




1903 - 1912. 
(Bd. 55 -- Bd. 74). 
Vorwort. 
Das nachstehend zusammengestellte systematische Inhaltsver-
zeichnis zu den zehn letzten Jahrgängen der "Baltischen Monats-
schrift" (Bd. 55-74) verteilt die einzelnen Artikel in 13 Rubriken 
und innerhalb dieser alphabetisch nach den Autoren. Ueber die Ein-
gliederung dieses oder jenes Artikels in die einzelnen Abteilungen 
wird man vielleicht hier und da verschiedener Meinung sein können. 
doch glaube ich im großen und ganzen meist doch das Richtige 
getroffen zu haben. 
Garnicht berücksichtigt wurden im Verzeichnis alle kleineren 
Bücheranzeigen. Gedichte. die nicht zum ersten Mal gedruckt wur-
den, alle kleinen Notizen, gelegentlichen Bemerkungen, Mitteilungen 
an die Leser usw. 
Ueberblickt man die Reihe der in diesen zehn Jahren hier ver-
öffentlichten Artikel. so wird man darunter zweifelsohne eine ganz 
stattliche Anzahl interessanter und nicht unwichtiger Arbeiten fin-
den, die hier veröffentlicht werden konnten. trotz der großen Ungunst 
der verhängnisvollen Jahre nach 1905 und trotz der wenig heilsamen 
Zersplitterung auf literarischem Gebiet, die seitdem bei uns einge-
treten ist, einer Zersplitterung, die wohl auf eine. wie uns scheinen 
will. außerordentlich große Ueberschätzung unserer Produktions-
wie unserer Konsumtionskraft zurückzuführen ist. 
Die Artikel behandeln. mit nur wenigen Ausnahmen. wie das 
ja dem eigentlichen Wesen und der Aufgabe der .. Baltischen Monats-
schrift" entspricht. baltische Dinge oder doch solche. die in direkter 
oder indirekter Beziehung zu unserem Leben stehen. Sie stammen. 
wiederum mit nur wenigen Ausnahmen. fast alle aus der feder bal-
tischer Autoren. Und so manche von diesen Arbeiten hätten ihres 
Umfangs wegen an andrer Stelle vielleicht gar nicht veröffentlicht 
werden können, es sei denn als besondere Broschüre. wodurch sie 
aber vielfach gewiß nicht so bekannt geworden wären. wie sie es 
verdienen. 
Es bleibt uns nur noch übrig, die Hoffnung auszusprechen, daß 
mit dem Beginn des 75. Bandes der "Baltischen Monatsschrift" die 
alten freunde und Gönner ihr auch fernerhin ihre Gunst bewahren 
und ihr das Interesse entgegenbringen mögen. dessen jede Zeitschrift 
zu ihrer gedeihlichen fortexistenz bedarf, ganz besonders aber auch 
die "Baltische Monatsschrift", die nicht unter leichten Verhältnissen 
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